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60 godina kliničke citologije u Kliničkoj bolnici Merkur
60 years of clinical cytology in Merkur University Hospital Zagreb
Citologija u Merkuru sanjala je i dosanjala „raskoš od citologije“.
Ika Kardum-Skelin
Uvodnik | Leading article
Djelatnici Zavoda za kliničku citologiju i citogene­
tiku (ZKCC) KB­a Merkur proslavili su 11. prosinca 
2015. godine 60 godina kliničke citologije u toj usta­
novi. Ponosni zbog bogate tradicije citologije, održali 
smo Simpozij posvećen učiteljima: prof. dr. sc. Ingi 
Črepinko, prof. dr. sc. Eriku Hauptmannu, dr. sc. Zvo­
nimiru Papiću, prof. dr. sc. Zvonimiru Singeru i prof. 
dr. sc. Zdenku Škrabalu, eminentnim stručnjacima i 
znanstvenicima međunarodnog ugleda. Tijekom 60 
godina postojanja citologija KB­a Merkur do današ­
njeg je dana u samome svjetskom vrhu zahvaljujući 
ponajprije entuzijazmu njezinih djelatnika koji njegu­
ju profesionalan odnos prema struci, koja je interdisci­
plinarna, nije stereotipna i ne uklapa se u već ustaljene, 
poznate i tradicionalne specijalnosti.
Počeci su vezani uz dolazak prof. dr. Inge Črepinko 
1955. godine u Zavod za kliničku kemiju i laboratorij­
sku medicinu na čijem je čelu tada bio prof. dr. Ibra­
him Ruždić, medicinski biokemičar, kada je osnovan 
laboratorijsko­hematološki odsjek. Za osnivanje kli­
ničko­citoloških laboratorija najzaslužniji su, uz prof. 
Črepinko, kliničari prof. Erik Hauptmann (Laboratorij 
za citologiju i hematologiju Klinike za unutarnje bo­
lesti), prof. Zvonimir Singer (Odsjek za ginekološku 
citologiju i citogenetiku Klinike za ženske bolesti i po­
rode) te prof. Zdenko Škrabalo i dr. sc. Zvonimir Papić 
(Citološki laboratorij za endokrinološku citologiju 
Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“).
U uvodnom dijelu Simpozija o „Citologiji u KB­u 
Merkur – jučer, danas, sutra“ govorila je prof. dr. sc. 
Ika Kardum­Skelin, a o „Europskom udruženju cito­
tehnologa – jučer, danas, sutra“ citotehnologinja Vero­
nika Anić.
Stručni dio Simpozija obuhvatio je kliničko­dija­
gnostički multidisciplinarni pristup u području mije­
lodisplazija, poremećaja i bolesti endometrija i štitnja­
če. Zavod za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti 
u Kliničkoj bolnici Merkur u rujnu 2015. g. postao je 
Referentni centar za mijelodisplastični sindrom Mini­
starstva zdravstva RH, što je bio razlog izbora prve 
teme Simpozija. 
O novostima u mijelodisplastičnom sindromu s 
 različitih aspekata govorili su kliničari hematolozi i 
 dijagnostičari raznih struka (citolozi, patolozi i medi­
cinski biokemičari): prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić 
Djelatnice Zavoda za kliničku citologiju i citogenetiku,  
sudionice Simpozija: Marijana Baburić (citotehnologinja),  
prim. dr. sc. Ines Krivak Bolanča (voditeljica Odjela za 
ginekološku citologiju), prim. dr. Suzana Katalenić Simon,  
Sanja Rakek­Novak (citotehnologinja) i Ljiljana Gavranović 
(citotehnologinja)
Djelatnice Zavoda za kliničku citologiju i citogenetiku,  
sudionice Simpozija. Stoje: dr. Mia Šunjić Stakor,  
prim. dr. sc. Gordana Kaić (sadašnja v. d. pročelnice Zavoda  
i voditeljica Odjela za aspiracijsku citologiju),  
Gordana Knežević (citotehnologinja),  
prim. dr. Biljana Jelić Puškarić, Veronika Anić (citotehnologinja  
i sadašnja predsjednica Europskog udruženja citotehnologa), 
Ana Goleš­Babić (administratorica); sjede: prof. dr. sc. Ika 
Kardum­Skelin (pročelnica Zavoda do umirovljenja 2019. g.  
i bivša predsjednica Europskog udruženja citologa),  
prim. dr. sc. Karmela Šentija i dr. Dunja Šušterčić (u mirovini)
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Kolonić, dr. sc. Njetočka Gredelj Šimec, prof. dr. sc. Ika 
Kardum­Skelin, prim. dr. Biljana Jelić Puškarić, prim. 
dr. sc. Gordana Kaić, doc. dr. sc. Anita Škrtić, mr. sc. 
Zoran Šiftar, prof. dr. sc. Mirjana Mariana Kardum 
Paro, dr. sc. Ružica Lasan Trčić i dr. Inga Mandac Ro­
gulj. Drugu temu, o citologiji poremećaja i bolestima 
endometrija obradile su prim. dr. sc. Ines Krivak Bo­
lanča, prim. dr. sc. Karmela Šentija i prim. dr. Suzana 
Katalenić Simon. Uvodno predavanje o multidiscipli­
narnom pristupu dijagnostici raka endometrija odr­
žao je kliničar ginekolog i opstetričar prof. dr. sc. Vla­
stimir Kukura. Dr. Mia Šunjić Stakor prikazala je za­
nimljiv slučaj papilarnog karcinoma štitnjače u scin­
tigrafski vrućem čvoru.
Radovi vezani za teme Simpozija, a koji su prema 
pravilima i uputama Liječničkog vjesnika (LV) prošli 
dvostruku recenziju, bit će objavljeni u dva tematska 
broja LV­a.
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Prof. dr. sc. prim. Ika Kardum-Skelin,
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